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Latar Belakang : TB MDR masih menjadi kasus dengan kejadian yang tertinggi.Sudah 
banyak metoda dan cara yang dilakukan untuk mencegah bahkan memutus mata rantai 
penularan TB MDR seperti pendidikan kesehatan dengan media audiovisual. Namun masih 
belum maksimal untuk menekan kejadian TB MDR. Metode : Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan rancangan pretest and posttest control group designPenelitian 
dilakukan di Puskesmas jejaringan yang ada pasien TB MDR pada bulan Februari 2019 
hingga Desember 2020. Populasi penelitian seluruh pasien TB MDR yang berobat di Poli TB 
MDR RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan sampel sebanyak 54 orang diambil secara 
purposive sampling terdiri dari 27 orang kelompok intervensi dan 27 orang kelompok 
kontrol. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Data dikumpulkan dan diolah 
menggunakan program komputer dan dianalisis menggunakan uji Mann withney. Hasil : 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan dengan audiovisual 
terhadap pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0,000) dan tindakan (p=0,000) pencegahan 
penularan pada pasien TB MDR pada kelompok intervensi.Kesimpulan : media 
audiovisual memiliki pengaruh yang baik untuk merubah pengetahuan, sikap dan 
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